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Quantas vezes não passei, desinteressadamente, os meus olhos pelos agradecimentos e 
pelas dedicatórias de outros sem nunca tomar consciência da importância que podia 
representar para eles aquele momento.  
Hoje é a minha vez de agradecer e o simples acto toma, agora, proporções quase 
desmedidas porque, finalmente, percebo que sem os olhares confiantes, os sorrisos afectivos 
e os desabafos diários que estiveram presentes nesta caminhada, este momento de escrita não 
existiria, sequer. 
Porque, de facto, a concretização deste instante traduz a superação de mais uma prova 
qualificadora no meu percurso iniciático, enquanto heroína da minha própria história. 
Rumando por um caminho, por vezes, sinuoso e enfrentando as adversidades inerentes 
ao percurso da vida, tenho sido, continuamente, auxiliada por adjuvantes valiosos a quem, 
agora, agradeço:  
Ao professor Hélder Godinho, a sua preciosa orientação e o ter, sempre, acreditado 
neste projecto; 
Aos amigos, a presença; 

























CAPÍTULO I – A IMAGEM DO HEROI  
Heróis de máscaras: entre seres definhados e príncipes de pacotilha  
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A Vitória do mais fraco em Le Petit Poucet 4 
Uma Experiência de Totalidade em Riquet à la Houppe  11 
O Valor da Sombra em Le Maître Chat ou Le Chat Botté  18 
O Equilíbrio Perfeito nos príncipes de Peau d’Âne, Cendrillon e  






CAPÍTULO II – A IMAGEM DA HEROINA  
Entre bonecas de porcelana e donzelas invertebradas 
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A Paciência enquanto força heróica e valor do Ideal Feminino  
nas heroínas de La Belle au bois dormant, Cendrillon e Grisélidis 
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Um exemplo da mulher perigosa em Les Souhaits Ridicules 39 
A Dualidade nas heroínas de Peau d’Âne e Les Fées 42 

















Declaro que esta tese/dissertação /trabalho de projecto é o resultado da minha 
investigação pessoal e independente. O seu conteúdo é original e todas as fontes 
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